






رآن الكريم الجزء التاسع و بناء على تحليل املفعول املطلق و معانيه في الق
( في الباب الرابع، فتخلص الباحثة  أن  03(  و الجزء الثالثين )92ن ) العشري
سورة، و هي :  سورة  41آية  في الجزئين،  التي تتكون من   14املفعول املطلق  
امللك، و سورة الحاقة، و سورة املعارج، و سورة نوح، و سورة املزمل، و سورة املدثر، 
رة النبأ، و سورة النازعات، و سورة عبس،  و سورة إلانسان، و سورة املرسالت، سو 
و سورة الانشقاق، و سورة الطارق، و سورة الفجر، و سورة العاديات، و سورة 
 الزلزلة.  
 سورة  يكون املفعول املطلق في سبعة أنواع، و هي :  41و من 
، 7سورة نوح آلاية ) التي تتكون من  آية، 93فهو في  املفعول املطلق املؤكد لعامله .4
( و سورة إلانسان آلاية  41(، و سورة املدثر آلاية )  1(، و سورة املزمل آلاية )  41
سورة النبأ آلاية ) (،  1، 0، 9رة املرسالت آلاية )  (، و سو  91، 90، 41، 41، 1)  





(، و 4(، و سورة العاديات آلاية )  41سورة الطارق آلاية ) (، و  1إلانشقاق آلاية ) 
   (.4سورة الزلزلة آلاية ) 
آية،التي تتكون من  سورة الحاقة  41املفعول املطلق املبين لنوع الفعل فهو في  .9
(، و سورة  99، 2( ، و سورة  نوح آلاية )  2( ، و سورة املعارج آلاية )  43آلاية ) 
(، و سورة إلانشقاق آلاية  91(، سورة  عبس آلاية )  93، 41 ،43املزمل آلاية )  
(، و سورة  94، 93، 42(، و سورة الفجر آلاية )  42(، و سورة الطارق آلاية )  1) 
 (.4الزلزلة آلاية ) 
و أما الفعول املطلق املبين لعدد الفعل فهو في آياتين اثناتين، التي تتكون من و  .0
 (.  41، 40سورة الحاقة آلاية ) 
كون تت و أما ماينوب عن املفعول املطلق بما دل على عدده فهو في آية واحدة التي  .1
 .  (1من سورة امللك آلاية ) 
آية  فهو في ما ينوب عن املفعول املطلق بلفظ بعض إذا أضيف إلى املصدرو أما  .2
 (. 11كون من سورة الحاقة آلاية ) واحدة التي تت
لق بما يالقى على إلاشتقاق فهو في آياتين اثناتين و أما ماينوب عن املفعول املط .1
 ،(1و سورة املزمل آلاية )  (47التي تتكون من سورة نوح آلاية )
ون من ي تتكو أما ماينوب عن املفعول املطلق بصفة املصدر فهو في آية واحدة الت .7






إن لهذا البحث التضمين في تدريس علم النحو، خاصة في التدريس عن املفعول 
املطلق و معانيه، من املستحسن أّن تدريس علم النحو تقديم النماذج الكثيرة 
لجميع الطلبة خاصة النماذج من القرآن الكريم ليكون فهمهم فهما دقيقا و قدرتهم 
 واسعة في علم النحو.
مي أن يكون مرجعا للمدرسين  في تدريس علم النحو و يمكن هذا البحث العل
للحصول على ثروة املعارف و الفهم العميق عن املفعول املطلق و أنواعه و معانيه. 
و يمكن طلبة قسم تربية اللغة العربية أن يمارسوا في فهم القرآن الكريم خاصة 
 لقرآنية حتىفي البحث عن املفعول املطلق و أنواعه و معانيه من خالل آلايات ا
 يفهموها فهما وافيا وصحيحا.
 الاقتراحات  .ج
بناء على الاستنتاج السابق ستقدم الباحثة الاقتراحات التي تتعلق    
(  و الجزء 92ين ) في الجزء التاسع و العشر  بموضوع " املفعول املطلق و معانيه 





العربية أن يفهموا و يمارسوا التمرينات الكثيرة عن ينبغي على طالب قسم اللغة  .4
علم النحو خاصة املفعول املطلق و أنواعه و يجعلوا علم النحو رائعا و ليس مادة 
 صعبة في تعليم اللغة العربية ليوسعوا فهمهم عن العلوم العربية.
ينبغي على مدرس علم النحو أن يجعل القرآن الكريم موضوعا للبحث  في تدريس  .9
لم النحو و أن يأخذ ألامثلة الكثيرة  منه التي تتعلق  باملفعول املطلق و أنواعه ، ع
ألن القرآن الكريم مصدر جوهري إلعطاء ألامثلة التي تتعلق بتدريس العلوم 
 العربية.
ينبغي على قسم اللغة العربية خصوصا بجامعة جاكرتا الحكومية أن تجعل هذا  .0
و خاصة الذي يتعلق املفعول املطلق و أنواعه  البحث مرجعا في تدريس علم النحو 
 في القرآن الكريم.
 
